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Päivän sana ”digitalisaatio” haastaa miettimään miten digitaalisuus 
ja ikäihmiset saataisiin luontevasti kohtaamaan toisensa? Yksi 
avain asioiden yhdistämiseen löytyy digitaalisista tarinoista. 
Tarinat yleensä ovat aina kiehtoneet ihmisiä. Me kaikki kerromme 




lut mukana kahdessa kansainvälisessä 
hankkeessa liittyen digitarinan tekemi-
seen ikäihmisten kanssa. Ensimmäisen 
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DIGIHANKKEET
Espoon sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset 
digitarinakoulutuksessa Laureassa.
Villa Tapiolan asukkaat katsovat yhdessä 
yhden asukkaan digitarinaa.
Tarinallisuus ja digitarinat
Tarinankerronta lähtee usein mukavas-
ti liikkeelle ikäihmisten kanssa muiste-
lun avulla. Ikäihmisten ja muistisairai-
den on todettu hyötyvän muistelutyös-
tä moninaisesti; arvokkuuden tunteen 
lisääntymisenä, ikääntyneen identitee-
tin ja oman persoonan vahvistumisena 
sekä muistin virkistymisenä. Muistelua 
ja tarinan kerrontaa virittävät yleensä 
aktiviteetit tai konkreettiset asiat, ku-
ten valokuvat, elokuvat, musiikki, maa-
laukset ja esineet. Tärkeinä virittäjinä 
voivat toimia myös kokemukset ja eri-
laiset tapahtumat lapsuudesta, koulu-
ajoista, harrastuksista, työstä, juhlapy-
histä, traditioista tai myös traumaatti-
sista kokemuksista.
Ikäihmisillä ja muistisairautta sai-
rastavalla on monenlaisia voimavaroja. 
Ilon ja onnistumisen kokemuksia tuot-
tavien asioiden etsiminen ja löytämi-
nen on tärkeää. Monelle muistisairaalle 
keskustelu tämän päivän asioista voi ol-
la hankalaa. Muistellessa menneisyyttä, 
saattavat sanat löytyä ja muistot palata 
mieleen. Muistelutyö on arvokasta ja 
sitä pidetään tärkeänä työmenetelmä-
nä ikäihmisten hoivatyössä.
Digitarina on kaikille soveltuva 
ja helposti omaksuttava itseilmaisun 
muoto. Se on parin minuutin mittainen, 
hankkeen tavoitteena oli opettaa hel-
polla ja mukavalla tavalla kotona asu-
via ikäihmisiä käyttämään tietokonet-
ta. Toisen hankkeen kohderyhmänä 
olivat sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaiset, jotka työskentelevät muistisai-
raiden ikäihmisten kanssa. Hankkeessa 
oli mukana yhdeksän partneria kuudes-
ta eri maasta. 
Kotona asuville ikäihmisille, jotka 
kävivät palvelutaloissa, järjestettiin kol-
me digitarinakoulutusta ja muistisairai-
den ikäihmisten kanssa työskenteleville 
ammattilaisille niin ikään kolme kou-
lutusta. Yhteensä hankkeissa koulutet-
tiin noin 60 ikäihmistä ja sosiaali- ja 
terveys alan ammattilaista. Tämän li-
säksi iso joukko sosionomiopiskelijoi-
ta osallistui koulutustilaisuuksiin. 
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henkilökohtainen tarina esimerkik-
si videona tai elokuvana. Tämän teke-
miseen tarvitaan minimissään tieto-
kone tai iPad. Videolla on useimmi-
ten tekijän itsensä kirjoittama ja ää-
neen lukema tarinateksti, joka on ku-
vitettu esimerkiksi omilla valokuvilla 
tai piirustuksilla. Se voi sisältää myös 
musiikkia ja videoklippejä, katkelmia. 
Digitarinaa voi käyttää oman elämän-
tarinan tai jonkun muun kiinnostavan 
asian, esimerkiksi harrastuksen, synty-
mäjuhlien, matkojen jne. kertomiseen.
Ikääntyneen ihmisen voimaantumis-
ta lisää konkreettisesti se, että tuotos on 
näkyvä, oma tarina ja sen voi jakaa mui-
den kanssa. Oleellista digitarinan teke-
misessä on se, että se tehdään ryhmässä 
ja valmiit tarinat jaetaan muiden ryh-
män jäsenten kanssa. On hienoa esittää 
oma digitarina, mutta myös keskustella 
muiden tarinoista. Jokaisella on tarina 
kerrottavanaan, kaikilla ei vain ole ih-
mistä, joka kuuntelisi tai menetelmää 
millä taltioida ainutlaatuiset tarinat. 
Hankkeista saatuja tuloksia 
Molempien hankkeiden tulostenke-
ruusta vastasi lontoolainen tutkimus-
keskus, The Centre for Urban and Com-
munity Research. Koulutukseen osallis-
tujien palautelomakkeen ja kouluttajien 
itsearviointilomakkeiden lisäksi jälkim-
mäisessä hankkeessa haastateltiin sosi-
aali- ja terveysalan ammattilaisia.
Palautekyselyn mukaan kotona asu-
vat ikääntyneet ihmiset nauttivat tari-
noiden tekemisestä ja kokivat voimaan-
tumista. Erilaisia aihevalintoja tarinoi-
den tekemiseen oli omat harrastukset, 
tarinat ystäville heidän yhteisistä mu-
kavista hetkistään ja omanelämänker-
tatarinat omille lapsille tai tarinat teki-
jöiden omista lapsista. Myös monet ta-
rinantekijöiden ystävät ja lähipiiri an-
toivat positiivista palautetta tarinoista, 
joita he olivat saaneet. Ikäihmiset saivat 
paljon onnistumisen kokemuksia ja tie-
totekniset taidot kehittyivät.  
Sosiaali- ja terveysalan ammattilai-
set työskentelivät espoolaisissa palvelu-
taloissa tai hoivakodeissa muistisairai-
den kanssa. Koulutuksen jälkeen jokai-
nen koulutukseen osallistunut teki digi-
tarinan yhdessä yhden asukkaan kans-
sa. He saivat apua asukkaiden puolisoil-
ta ja lapsilta kuvien keräämisessä ja ta-
rinan muokkaamisessa. Koulutukseen 
osallistuneiden sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten perus- ATK-taidot oli-
vat suhteellisen hyvät. 
Koko hankkeen tutkimustulosten 
mukaan muistisairaiden kanssa työs-
kentely edellyttää hidasta ja intensii-
vistä etenemistä ja erityisen hyviä so-
siaalisia taitoja. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisen tulee osata digitarinan 
kaikki tekniset vaiheet kuten visuaali-
nen ilme, äänielementit ja tekstimateri-
aalin työstö. Toinen selkeä tulos oli se, 
että muistisairaan ihmisen on helpompi 
työskennellä oman digitarinansa kanssa 
hänelle tutun ihmisen kanssa.
Omahoitajat kuvasivat asukkaiden 
tunnelmia ja ajatuksia digitarinan te-
kemisen jälkeen. Asukkaat olivat sel-
västi voimaantuneita oman tarinansa 
valmistuttua. Monet näyttivät hyvin le-
vollisilta ja tyytyväisiltä oman tarinan-
kerrontansa jälkeen. Hymyn näkemi-
nen, usein niin ilmeettömillä kasvoilla, 
on hyvä saavutus.
Myös omaohjaajat oppivat uutta 
omista asukkaistaan ja se oli heidän 
mielestään erityisen koskettavaa. Yk-
si hankkeen osallistujista, dementia-
koti Villa Tapiola, päätti tehdä jokai-
sesta asukkaastaan jatkossa oman di-
gitarinan. Digitarina näytetään Villa 
Tapiolassa aina ensimmäisenä uudelle 
työntekijälle. 6
